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SENIOR RECITAL 
Jennifer Stepien, violin 
Graeme Bailey, piano and ·harpsichord 
' FORD HALL 
. · .SUNDAY, FEBRUARY 29, 2004. · . 
2:QO !>;M. < 
ITHACA. 
,, 'J ' 
· Assisted by: 
Rebecca Stenborg, cello 
Jeffrey Stepien, ·saxophone 
Tracy Stepien, marimba 
.PRO.GRAM 
Violin Sonata in A major, HWV 361, (1725) G. F. Handel 
(1685-1759) 
. I. Larghetto 
II. Allegro 
III. Adagi.o 
n7. Allegro 
"Music for a Winter's Night/ Op. 5, (2004) DominickDiOrio · 
A PoemforViolih, Alto Saxophone, and Marimba (b. 1984) 
Suite Populaire Espagnole, (1914~1915) 
1. .El Pano Moruno 
2. Nana. 
3. .canci6n 
4. Polo 
s~ Asturiima 
6 .. · fota 
· Manuel d~ Falla· 
. (1876'-1946) 
trans. by Paul Kochanski 
INTERMISSION 
, Sonata No. 1 in G Major for Violin and Piano, rP· 78 (1878-1879) Johannes Brahms (1833-1897) 
C 
· I. Vivace ma non Troppo 
II. Adagio 
III. Allegrq molto moderato 
The Hot Canary (1948) Paul Nero 
(1917-1958) 
Arr. by Florian Zabach 
· Senio:r Redtal presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor bf Music in Education and Performance. 
Jennifer Stepien is .from the studio of Susan W1;1terbury. 
